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Az ókori egyiptomi gyógyászatról alkotott ismereteink jelentős része az egyiptomi történelem különböző szakaszai-
ból fennmaradt papiruszokból származik. A leghosszabb és legátfogóbb a lipcsei Egyetemi Múzeumban őrzött 
Ebers-papirusz, amelyet több mint ezer évvel Hippokratész (c. Kr. e. 460–377) előtt jegyeztek le. Az Ebers-papirusz 
20-as számon jelzett rejtélyes receptjében a „wrmyt” weremit hasból történő kiűzésére egy „jnnk”, kopt források 
alapján valószínűsíthetően Conyza dioscoridis gyógynövény tejjel vagy édes sörrel készült italát ajánlják. A szerzők 
feltételezése szerint a weremit Schistosoma mansoni és/vagy Schistosoma haematobium cercariafertőzést jelenthet. 
A Conyza dioscoridis teáját a mai egyiptomi népi gyógyászatban is gyakorta alkalmazzák reuma, puffadás és görcsök 
ellen, illetve izzadásgátlóként, valamint külsőleg a sebgyógyulás elősegítésére. A szerzők az írásos emlékek alapján a 
szer hatásosságát értelmezik a modern orvosi és gyógyszerészi ismeretek segítségével. Orv. Hetil., 2015, 156(50), 
2045–2051. 
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Removal of weremit from the abdomen
Interpretation and efﬁ cacy of an ancient Egyptian prescription by the newest 
scientiﬁ c results
Signiﬁ cant percentage of today’s knowledge of ancient Egyptian medicine has been acquired from papyri left behind 
from various periods of Egyptian history. The longest and the most comprehensive is the Ebers papyrus, kept in the 
University Museum of Leipzig, which was written more than-one thousand years before Hippocrates (c. 460–377 
BC). One of the riddles among the prescriptions of the Ebers papyrus Eb20 has been used in order to remove the so 
called “wemyt” weremit from the abdomen with the help of a drink, which consists of “jnnk”, Conyza dioscoridis in 
milk or sweet beer. The authors assume that the disease could be an infection of Schistosoma haematobium and/or 
Schistosoma mansoni. Nowadays the tea of Conyza dioscoridis is widely used as an important part of the traditional 
medicine against rheumatism, intestinal distention and cramps as well as an antiperspirant, and for external applica-
tion to heal the wounds. The authors’ intent is to interpret the efﬁ cacy of the above-mentioned ancient prescription 
with the help of modern medical and pharmaceutical knowledge.
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ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNY
Az ókori egyiptomi gyógyászatról alkotott ismereteink 
jelentős része az óegyiptomi papiruszok alapján alakult 
ki, amelyek az egyiptomi történelem különböző szaka-
szaiból maradtak fenn. A leghosszabb és legátfogóbb kö-
zöttük az Ebers-papirusz. A lipcsei Egyetemi Múzeum 
őrzi, és nevét első tudományos feldolgozójáról és tulaj-
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donosáról, Georg Ebersről kapta. Jobbról balra haladó 
110 oszlopba rendezett vízszintes sorai zömükben orvo-
si recepteket tartalmaznak, amelyeket különböző forrá-
sokból másolt egybe az egykori írnok. A 20,23 m hosszú 
és 30 cm magas tekercs szövegét a 18. dinasztia (Kr. e. 
1550–1295) kezdetén, I. Amenhotep fáraó 9. uralkodási 
éve (az Oxford History of Ancient Egypt kronológiai ada-
tai alapján Kr. e. 1515) előtt jegyezték le hieratikus írás-
sal, ugyanis ekkor már másodlagosan, a Szóthisz-perió-
dus feljegyzésére vették igénybe a hátoldalát. Az 
előoldalon 877 tételre osztott orvosi tekercs több mint 
30 különálló könyv, illetve két „gyűjteményes könyv” egy-
más utáni lemásolásával jött létre, amelyek zöme temati-
kus szakkönyvként egy-egy orvosi terület ismeretanyagát 
fedte le. Ezek nem feltétlenül egyeznek meg a mai orvo-
si szakterületekkel, de a korabeli felosztást jól tükrözik. 
Tekintve, hogy az orvosok képzése ekkoriban mester-fa-
mulus rendszerben történt, szóbeli hagyományozással, 
csak a legfontosabb dolgok leírására, mint egy emlékez-
tetőre törekedtek. A szövegek lemásolásával mégis több 
generációval korábbi tudást hagyományozott ránk az 
egykori írnok, amelyek megfejtése számunkra is értékes 
ismereteket közvetít. Ennek kiváló példája az Ebers-pa-
pirusz egyik rejtélyes receptje, amely az egyiptomi orvosi 
szövegek első, rendszerezett modern munkájában, a ma 
is alapnak tekintett Grundrißben [1] a 20. számot kapta. 
A sorszámozás mögött zárójelben megadott számok a 
papirusz eredeti oszlop-, azaz oldalszámozását, és azon 
belül a már modern sorszámozást adják meg, jelen eset-
ben a 6. oldal 10–16. sorát: 
Eb 20 (6,10–16) 
Kt nt dr wrmyt m Xt:
jnnk 1, psj Hr jrTt-kA Hnqt nDmt rA-pw, swj jn s r 
wSS=f wrmyt ntt m Xt=f. 
„Másik [gyógyszer/orvosság] a wrmyt megszűntetésére a 
hasban: 
Conyza 1, tehéntejben vagy édes sörben főzni, az ember 
által meginni, hogy kiürítse/kivizelje a tekeredőt, amely a 
hasában van.” 
A recept a Xt, vagyis „has, törzs elülső része, test” gyűj-
teményes könyvében helyezkedik el, amely 332 receptet 
foglal magában. A „has megnyitása” (Eb16–17), „hashaj-
tó” (Eb18), majd a „has [orvossága]” (Eb19) receptek 
után jegyezték le, és mögötte a „légzőszervek kezelése” 
(Eb21) és ismét „hashajtó” (Eb22) következik. A szöveg-
környezet és a receptben célmegjelölésre használt wSS 
„kiürít, vizel” szó egyaránt arra utal, hogy itt is hashajtó 
szerről van szó, amely ezúttal valamilyen jellegzetes, te-
keredő székletként távozó dolgot eredményez. Erről 
azonban, mint az utolsó szavak mutatják, olyan elképze-
lésük volt, hogy az már a hasban felvette ezt a formát, 
ami a széklet és a székletben elhelyezkedő parazita, sőt a 
húgykő [2] lehetőségét egyaránt felveti. A címből nyil-
vánvaló, hogy meg akartak tőle szabadulni, tehát káros 
anyagnak, kóros elváltozásnak tekintették. Mivel nem 
adnak róla magyarázatot, magából a szóból, illetve a szö-
vegkörnyezetből kiindulva lehet az értelmére következ-
tetni. A tövét képező wrm ige „teker(edik), csavar(odik)” 
jelentése már az Óbirodalom (Kr. e. 2686–2181) korá-
ban kimutatható, továbbképzett alakjait viszont a Kö-
zépbirodalom (Kr. e. 2055–1650) idejéből ismerjük. 
Ekkor már wrm.tj formában egy páros testrészt (here?) is 
jelölt, és a wrmyt alakot a „tároló, tartály, tok, tartó” je-
lentéssel is megtalálni, illetve az Eb20 receptben megis-
mert betegség is feltűnt. Később ugyanebből a tőből 
képezték a wrm.t „lugas, ponyva, boltozatos tető” és a 
wrm.w „kanyar, tekervény, kemény hólyagocska” szavakat. 
Amint az 1. ábrán látható, a papirusznak ezen a részén a 
tagolás rövid sorokból áll, és magát a pirossal írt címet is 
két részre osztották: a „hasban” vagy „törzs elülső felében” 
kifejezéssel új sort kezdtek, ami a másolt eredeti papirusz 
beosztását követi, ahol az egymás mellé rendezett oszlo-
poknak lényegesen szűkebb helyet hagyhattak, mint az 
Ebers-papiruszon, hiszen néhány sorral lejjebb, amikor a 
használati utasítást adják meg, hogy tudnillik meginni 
kellett, akkor az itteni hely bősége ellenére, az ige első 
fele szerepel csak a recept 5. sorában (sw), míg a követ-
kezőben fejeződik be a j+deter mi natívummal. A weremit 
helyének, a különválasztásának tehát a recept értelmezé-
sekor nincs jelentősége. 
1. ábra A hieratikus írással készült Ebers-papirusz 6. oszlopa – a 20-as 
számú receptet a szerzők piros kerettel vették körül. A hieratikus 
írás az egyiptomiak kézírása, ahol a hieroglif jelek leegyszerűsí-
tett, festett formáival írtak. Itt a jeleket egymással is kombinálták 
(ligatúra). Az így leírt szövegek nyelvezete évezredeken keresz-
tül lényegében változatlan maradt, még akkor is, amikor már a 
még erősebben rövidítő és egyszerűsítő démotikus írást használ-
ták. A démotikus szövegek nyelvezete is jelentősen eltér a hiera-
tikus szövegekétől, mivel az évszázadok alatt az emberek be-
szédstílusa, szókincse és az alkalmazott nyelvtani szerkezetek is 
változnak. A démotikus írás a hétköznapi élet nyelve volt a 26. 
dinasztia (Kr. e. 664–525) korától, ezért nevezte ezt Hérodo-
tosz a „nép” (démosz) nyelvének. Elterjedését követően a hiera-
tikus írást csak a vallási szövegek leírására használták, innen a 
Hérodotosztól (Kr. e. 450 körül) származó megnevezése: hiera-
tikus, vagyis „papi írás”
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Fontos viszont, hogy a következő sorban az egyedüli, 
mennyiség megnevezésével megadott drog, az jnnk nö-
vény áll, mint a recept fő hatóanyaga. Ez a ritkán alkal-
mazott szerek közé tartozik, a papiruszon mindössze 10 
receptben fordul elő, jellemzően a belső szervekhez kap-
csolódóan. Az orsóféreg (pnd) kiűzésére (Eb69, Eb81), 
a sokak által schistosomiasissal azonosított aAa betegség 
megölésére (Eb99, Eb168), majd „hűtésre” (Eb158), 
vagyis láz ellen, aztán egy összetett: a „szív-szája”, „a ka-
rok és mellkas szenvedésének” az alkalmával (Eb191 = 
Eb194) nevezték meg a „has/törzs elülső része gyűjtemé-
nyes könyvében”, illetve előfordul a közelebbről meghatá-
rozhatatlan „[gonosz] hatásának megszűntetésére a fej-
ben” (Eb248) és a „foghússal” (Eb555) kapcsolatban. 
Mindegyik esetben több materia medica társul hozzá, 
ami lényegesen összetettebb hatásmechanizmust feltéte-
lez, mint itt. Jellemzően bevették, és így hatását a bél-
rendszeren keresztül fejtette ki. (A „hűtés” esetében vég-
bélkúp, a fognál rágni való formájában alkalmazták.) 
Az jnnk determinatívuma alapján nem fa, hanem lágy-
szárú vagy bokros növény, amit az egyiptomi nagyszótár 
(Wb 1, 97.10–11) kérdőjelesen Conyzának fordít. Ezt 
eredetileg Victor Loret (Conyza aegyptiaca L. et Conyza 
dioscoridis L. [3, 4]) vetette fel, mint az azonosítás egyik 
lehetőségét, míg a másik a kakukkfű volt, mindkét nö-
vény kopt eneg/enung/enug neve alapján. 
A kakukkfüvet azonban a nagyszótár a Tj.t-nek nevezi 
meg, és az idegen szavak átvételére jellemző szótagoló 
írással adja meg: TA-j-tj. A 18. dinasztia korából szárma-
zó Harris 500 papirusz (= pBM EA 10060, recto 7,11) 
egyik szerelmes versébe is így került be, ami viszonylag 
rövid ideje bekövetkezett átvételre enged következtetni. 
A Ramesszida-kori Chester Beatty IV (= pBM EA 
10684) verso 9,11 sorában töredékesen fennmaradt le-
vél sivatagi terméklistáján már a szőlő és datolya között, 
mint „védelmet” (m sA), tudnillik védelmet nyújtó nö-
vényt sorolják fel. 
Az jnnk eddig csak orvosi környezetből ismert. Elő-
fordul még a Berlini orvosi papiruszon (Bln 62, 64, 118, 
120, 153, 155, 157, 162, 200) és a Hearst-papiruszon 
(42, 77, 160) is, és amennyiben római kori írása azonos 
az jmk-kel, akkor a tebtüniszi Szobek templom Szahmet 
papjainak egyik gyógyító papiruszán egy sajnos ismeret-
len célú kenőcs alkotóeleme (pFlorenz PSI inv. I 73 + 
pCarlsberg 463 [5]). Conyzával való azonosítása mellett 
foglal állást Westendorf is [6], Aufrère 1986-os tanulmá-
nyára támaszkodva [7], aki végkövetkeztetésében arra a 
megállapításra jutott, hogy a rendelkezésünkre álló isme-
retek alapján csak a „valamilyen konyza fajtaként” lehet 
meghatározni. Renate Germer [8] nem foglal állást, de a 
konyza óegyiptomi előfordulásával kapcsolatban írja [9], 
hogy II. Amenhotep fáraó múmiáján nagy csokor Cony-
za dioscoridis Desf. került elő szikomór ágakkal kiegé-
szítve Quibell 1898-as feltárásán. Tekintve, hogy a mú-
miát a 21. dinasztia papjai újrapólyálták és -temették, 
minden valószínűség szerint a csokor is tőlük származik. 
A modern egyiptomi népi gyógyászatból is számos fel-
használási módjáról tudunk: teáját reuma, puffadás és 
görcsök ellen javasolják, és izzadságűzőnek tartják. Kül-
sőleg a sebgyógyulásnál segít. 
Az jnnk alkalmazásához jelen esetben két lehetőséget 
tekintettek célravezetőnek: édes sörrel vagy tehéntejjel 
történő főzést írtak elő. Ezek az anyagok részben vivő-
anyagok voltak, amelyek a szer fogyaszthatóságát tették 
lehetővé, illetve hozzájárultak a jobb hatás eléréséhez, 
mert jelentősen befolyásolták a főzés során a növény ha-
tóanyagainak feltárását, sőt a hatóanyagokkal kölcsönha-
tásba is léphettek. Ebből a szempontból érdekes két ko-
rábbi forrás, a Ram III A 10–11 = Ram III A 26–27 
(2. ábra) – a recept ugyanis szinte szóról szóra megtalál-
ható már a 12. dinasztia korában lejegyzett Ramesszeum 
III. számú papirusz előoldalán, két, egymástól elkülönü-
lő, hiányosan fennmaradt receptben [10, 11]. Ez a papi-
rusz a számítások szerint eredetileg 180 cm hosszú lehe-
tett, de erősen sérült volta miatt ma már csak két, 
körülbelül 75 cm hosszú darabját őrzi a British Museum 
(BM10756) mintegy 70 töredékkel együtt. Quibell talált 
rájuk 1898-ban egy fehérre meszelt ládában a később II. 
Ramszesz halotti templomaként épült Ramesszeum te-
rületén. Függőleges sorokban írták a recepteket, a pár-
huzamos szövegeket tartalmazó A darabon 33 oszlop-
ban, amelyek alsó része többnyire hiányos. Az egyes 
receptek tartalmilag egymástól erősen eltérnek, ami már 
itt is gyűjteményes könyvre utal, tehát ennél az időszak-
nál is korábbi forrásokból másolták azokat ki. Az első 
2. ábra A Ramesszeum papirusz weremit receptjének hieroglif átírása 
[1]. A hieroglif írás az egyiptomiak „nyomtatott betűit” hasz-
nálja, amelyeket többnyire kőbe véstek, de egyes papiruszokon 
is megtalálható kurzív változata. Az írás az elhelyezéstől függő-
en jobbról balra (leggyakoribb) vagy balról jobbra, illetve víz-
szintes sorokban vagy függőleges oszlopokban haladt. Mivel a 
hieratikus írás kézírás, nehezebben olvasható, ráadásul többnyi-
re a hordozó anyaga sérült, a festék gyakran kopott, elmosódott, 
ezért az ilyen dokumentumokat a közérthetőség kedvéért az 
egyiptológusok át szokták írni hieroglifákkal, ahogy itt is látható
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párhuzamos recept egy gyermek szomjának a csillapítása 
után következik, utána pedig szemészeti receptek követ-
keznek, hogy a tekercs a szem hűtése után megismételje 
a korábbi weremit receptet, amit a szalagféreg (HfA.t) 
megölésére szolgáló készítmény, majd a szorulásgátló 
szer receptje követ. 
Az Ebers-papiruszban szereplő Eb20 (6,10–16) ké-
szítmény címe „Másik [gyógyszere] a weremit kiűzésének a 
hasból”, a korábbi receptekben rövidebb formában, 
„A weremit kiűzése a hasból” olvasható. Mint említettük, 
a weremit tövét képező wrm („tekeredik”) jelentése alap-
ján utalhat bélférgesség elleni szerre. A szó végén talál-
ható meghatározó „kelés” jel alapján pedig olyan hasi 
bántalmakat okoz, amely járhat gennyes, bűzös váladé-
kozással. Ebben az esetben pedig nem kizárt, hogy a fen-
ti betegség Schistosoma mansoni-fertőzés lehetett. Paleo-
epidemiológiai kutatások szerint a vérmételyfertőzés 
Észak-Afrika különböző területein már a fáraók korában 
is igen elterjedt betegség volt a fejlett öntözéses mező-
gazdaság és állattenyésztés miatt, mivel a Nílus völgye 
rendkívül kedvező körülményeket teremtett a mételyfér-
gek szaporodásának. A Schistosoma haematobium- és S. 
mansoni-fertőzés egyaránt a Nílus vizével terjed. Elsőd-
leges hordozója az ember. A métely életciklusa során az 
édesvízbe kerülő peték az ott élő Bulinus, illetve Biom-
phalaria csigákban, mint köztigazdában fejlődnek to-
vább, majd visszakerülnek a vízbe, és a vízzel érintkező 
ember bőrén vagy nyálkahártyáján keresztül jutnak be 
ismét a szervezetbe. A Schistosoma mansoni először a máj 
keringésébe jut, ahol tovább fejlődik, majd a bélrend-
szerbe kerülve a vastagbél gyűjtőereibe vándorol, és fe-
kélyeket, polipokat, később rosszindulatú daganatokat 
okoz. A keringéssel azonban a szívbe és a tüdőbe is képes 
eljutni. A peték a vizelettel, illetve a széklettel távoznak, 
ezáltal ismét visszakerülnek az édesvizekbe [12]. A „we-
remit” utalhat a bélcsatornából távozó parazita alakjára, 
mozgására. Egy 2011-ben megjelent tanulmányban ép-
pen a Conyza dioscoridis (L.) kivonatával kezeltek Schisto-
soma mansonival fertőzött egereket. A sikeres kezelések-
nek köszönhetően a májat érintő sarcoidosis enyhült, a 
granulomák sikerrel degradálódtak [13]. Jelen recep-
tünkben is a megnevezés alapján feltehetően a féreg 
okozta betegséget a Conyza növényfajok egyikéből, tej-
ből vagy az édes sörből készült laxatív hatású gyógyszer 
enyhítette. 
A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) családjába tartozó 
Conyza-fajok, a Conyza dioscoridis (L.) Desf., illetve a 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist (3. ábra) a Közel-Ke-
leten és a szomszédos afrikai országokban, így Egyip-
tomban is őshonos növény. Egészségre gyakorolt jóté-
kony hatását évezredek óta ismerik. Az elemzett 
receptben található komponenseket ital formájában fo-
gyasztották.
A Conyza dioscoridis (L.) gyulladáscsökkentő, fekélyel-
lenes, antimikrobiális hatású, a Conyza albida (L.) Heli-
cobacter pylori elleni antibakteriális hatással bír. A  népi 
gyógyászatban a C. bonariensis (L.) fontos szerepet ját-
szik a reumás fájdalmak, köszvény, hólyaghurut, vese-
gyulladás, fogfájás és fejfájás kezelésében. Antikoaguláns 
hatása szintén ismert. A C. dioscoridis (L.) föld feletti vi-
rágos hajtásából készült kivonatot használták bélgörcsök 
kezelésére, diuretikumként, illetve fekélyellenes készít-
ményekben, gyulladáscsökkentőként. A C. dioscoridis 
(L.) legfontosabb hatóanyagai közé tartoznak az alkalo-
idok, illóolajok, hidrolizálható cserzőanyagok, ﬂ avonoi-
dok, fenoloid kinonok, tanninok, klerodán típusú diter-
pének, szeszkviterpének, illetve fenol-glikozidok. Az 
utóbbiakról kimutatták antiszekretoros hatásukat, a ki-
nonok pedig sejtvédő hatást fejtenek ki azáltal, hogy ser-
kentik a prosztaglandinszintézist. A csersav (tannin) ki-
csapja a fehérjéket, így fejti ki összehúzó hatását, 
amelynek révén obstipáns. A ﬂ avonoidok gyógyászati 
jelentősége abban rejlik, hogy csökkentik az endogén 
prosztaglandinszintet (PGE2), csökkentik a hisztamin-
szekréciót, antibakteriális hatást fejtenek ki, valamint 
megkötik az oxigénközpontú szabad gyököket, és gátol-
ják a COX-2 expresszióját [14, 15, 16, 17].
A levelekből készült metanolos kivonat nyulakon vég-
zett kísérletek alapján dózistól függően csökkentette a 
bélmotilitást a belek simaizmának relaxációjával [14, 18, 
19]. Nemcsak a gyomorfekély, hanem a bélrendszert 
érintő egyéb fekélyes gyulladások kezelésében is felme-
3. ábra Conyza bonariensis (L.)
Elérhető: http://botanicavirtual.udl.es/fam/asteracies/ 
conyza_arv.htm
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rülhet a Conyza speciesek jótékony hatása. Gyulladásos 
bélbetegségekben a foszfolipáz-A2 gátlásával csökkent-
hető a TNF-α termelése a PGE szintézisének csökkenté-
sén keresztül. A proteázok gátlása is kedvező a betegség 
gyógyulása szempontjából [20, 21].
Az ősi orvosi recept következő eleme a tej. Az Ebers-
papiruszon olvasható írás alapján kifejezetten tehéntejről 
van szó. Az egyik korábbi, a weremit kiürítését tárgyaló 
receptben (III A 26–27) azonban egyértelműen nem te-
héntejet javasoltak. A Széth írásakor szokásos állatdeter-
minatívum alapján nagy valószínűséggel szamártejről 
van szó. 
A tej azon kívül, hogy fontos tápanyagokat és ásványi 
anyagokat tartalmaz (fehérjék, lipidek, szacharidok, 
 kalcium, foszfor, magnézium, mangán, cink, szelén, vas, 
A-vitamin, B12-vitamin, riboﬂ avin) immunglobulinok-
ban, citokinekben, növekedési faktorokban, enzimekben 
és antimikrobiális hatású fehérjékben, valamint oligosza-
charidokban gazdag. Mivel immunmoduláns hatással 
bíró komponenseket tartalmaz, képes stimulálni a termé-
szetes immunrendszert, serkenti a citokintermelést. A 
tejsavó proteinek (α-laktalbumin, β-laktoglobulin, lakto-
ferrin, laktoperoxidáz) nemcsak tápanyag szempontjából 
nagyon fontosak, hanem antibakteriális, antikarcinogén, 
immunstimuláns hatással is rendelkeznek [22, 23].
A biológiailag aktív ágensek csak a friss tejben tartják 
meg eredeti aktivitásukat. A hagyományos pasztörizálás 
csökkenti az α- és β-laktoglobulin-szinteket. Különböző 
tanulmányok kimutatták, hogy a hőkezelés jelentős mér-
tékben csökkenti például a kazein antioxidáns tulajdon-
ságát. A friss tej olyan antibakteriális összetevőket tartal-
maz, amelyek bakteriosztatikus, illetve baktericid 
tulajdonsággal is rendelkeznek. A laktoperoxidáz hatásos 
főleg a Gram-negatív, katalázpozitív baktériumok ellen, 
mint például Pseudomonas, coliform baktériumok, Sal-
monella és Shigella. A xantin-oxidoreduktáz szintén im-
munvédő szerepet tölt be a tejet alkotó enzimek között. 
Redukálja a nitrátot és nitritet, amelyeknek baktericid 
jelentőségük van. Ez az enzim hidrogén-peroxidot is ké-
pez, ami a laktoperoxidáz és a NADPH-oxidáz egyik 
szubsztrátja, amelynek révén szintén hozzájárul az anti-
mikrobiális hatás kifejtéséhez. Az immunrendszerre ki-
fejtett hatás magában foglalja lymphocyták proliferáció-
ját, az NK-sejtek aktiválását, antitestek szintézisét, 
citokinek termelését. Egy, a tejben található komponens, 
az α-laktalbumin hidrolízisével keletkező tripeptid (Gly-
Leu-Phe) speciﬁ kus receptorokon keresztül stimulálja a 
fagocitózist. Az α-laktalbumin feltételezések szerint fe-
kély elleni hatással is rendelkezik. Patkányokon végzett 
kísérletek kimutatták, hogy a nem szteroid gyulladás-
csökkentő indometacin által okozott fekély ellen hatá-
sosnak bizonyult. A laktoferrin a többi fehérjéhez képest 
kisebb koncentrációban található a tejben. Immunszupp-
resszív és gyulladáscsökkentő hatását egyes citokinek 
(TNF, IL-1 és IFN-γ) felszabadulásának gátlása révén, 
illetve az IL-10 termelésének stimulálásával fejti ki. A 
lym phocyták és macrophagok működését gátolja. Az im-
munstimuláns hatást a T- és B-lymphocyták proliferáció-
jával, NK-sejtek, citotoxikus és helper T-lymphocyták 
mennyiségének növelésével éri el. A humán neutrophil 
granulocyták fagocitózisaktivitása szintén megemelkedik 
laktoferrin hatására [24].
Ezen túlmenően a tejben találhatók még olyan opioid-
szerű hatást kiváltó peptidek is, mint például a kazomor-
ﬁ n és laktorﬁ n, amelyek az emésztés során kazeinből ke-
letkeznek. Farmakológiai tulajdonságai hasonlítanak a 
morﬁ nra. Analgetikus hatásúak. Stimulálják az inzulin és 
a szomatosztatin szekrécióját, meghosszabbítják a gast-
rointestinalis rendszerben a tápanyag-reszorpció idejét, 
modulálják a belekből történő aminosavak transzportját, 
és a kazomorﬁ n a morﬁ nhoz hasonlóan befolyásolja a 
bélmotilitást. Obstipánsként hat. Az α-laktoferrin na-
gyon csekély opiod hatást fejt ki a simaizmokra. 
A β-laktorﬁ n simaizom-kontrakciót idéz elő. Kutatások 
szerint az emésztés során a kazein hidrolízisével opiátan-
tagonisták és -antagonisták keletkeznek a bélrendszer-
ben. Ezek a nem tipikus opioid peptidek csak az N-ter-
minális szekvenciában különböznek az endogén 
opiátoktól, mint például az enkefalinoktól, illetve endor-
ﬁ noktól [23, 25]. A kazeinből származtatott foszfopep-
tidek egyfelől tápanyagok, másfelől fontos farmakológiai 
hatású molekulák. Napjainkban különböző gyógyászati 
termékekben számos, tejből származtatott növekedési 
faktort használnak.  Pozitív hatásukat megﬁ gyelték em-
bereken, a lábon előforduló fekélyes megbetegedések-
ben, psoriasisban és a csontszövet regenerációjában is. 
A különböző biológiailag aktív fehérjék, esszenciális zsír-
savak, kalcium, D-vitamin és egyéb összetevők jótékony 
hatással vannak az immunrendszerre, valamint a gastro-
intestinalis traktus megfelelő működésére [22, 23].
Néhány kutatás azonban cáfolja az említett kedvező 
hatásokat. Úgy találták, hogy a bélrendszert érintő feké-
lyek gyógyulása semmilyen összefüggésben nem áll a tej 
jótékony hatásaival, annak ellenére, hogy a tejjel történő 
gyomorfekély-terápia igen elterjedt volt a hatásos sav-
csökkentők alkalmazása előtt. Ezek a terápiák nem mu-
tattak semmilyen pozitív hatást a bélrendszert érintő fe-
kélyes megbetegedésekben. Ellenben a tejnek átmenetileg 
valóban létezhet pufferhatása a gyomorsavra nézve, vi-
szont a kalcium és hidrolizált tejproteinek megnövelhe-
tik a gyomor savtartalmát. A tejnek tehát még vitatott a 
szerepe, azonban az kétségtelen, hogy a vitaminokban, 
enzimekben és ásványi anyagokban dús ital segíthetett a 
felborult ionháztartás és a normális bélﬂ óra helyreállítá-
sában [26].
A „weremit” betegség gyógyítására szánt recept har-
madik, a tej helyetti vagylagos összetevője az Ebers-papi-
ruszon az édes sör, ami a korábbi receptekhez képest 
újításnak tűnik. Az óegyiptomi mitológia szerint Osiris, 
a föld istene, aki a termőföldek termékenységét adta, ké-
szített először sört. Az ókori egyiptomiak valóban elő-
szeretettel fogyasztották ezt az italt. Nagyon sok recept 
alapján bizton állíthatjuk, hogy a sört az orvoslás számos 
területén használták, és a források egyértelműen mutat-
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ják, hogy az egyik legalapvetőbb italnak számított nem-
csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is [27, 28]. 
Ennek egészségügyi okát a korabeli emberek számára 
elérhető, víznél biztonságosabb folyadék jelentette. A vi-
zet nagy tartóedényekben hordták a városokba, ugyan-
azokról a helyekről, ahol a mosást, szállítást és egyéb 
műveleteket is végezték. A szennyezett víz súlyos egész-
ségi kockázatot jelentett a bakteriális és parazitafertőzé-
sek (Schistosoma-fajok, Dracunculus genushoz tartozó 
guineaféreg) miatt [28].
A sör számos kedvező hatással bír. Kis mennyiségű al-
koholtartalma mellett az árpából (Hordeum vulgare L.) 
készült sör gombaellenes hatású hordatin alkaloidok szé-
les körét és azok prekurzorát tartalmazza. Modern kuta-
tások a hordatin háromféle kémiai szerkezetét (A, B és 
C) különítették el. Ezenkívül hidroxifahéjsavval konju-
gált spermidint is izoláltak sörből vett mintákból, a 
spermidin pedig elengedhetetlen az egészséges sejtnöve-
kedés szempontjából. A hordatin hatásáról jelenleg is 
folynak a kutatások, feltételezhetően fokozza a bélmoti-
litást azáltal, hogy képes kötődni a simaizom-recepto-
rokhoz. A sör jellegzetes ízéért is felelős lehet, azonban 
ezekre a feltételezésekre vonatkozóan még nem áll ren-
delkezésre elegendő tudományos forrás [29, 30]. A sör 
bizonyítottan gazdag antioxidáns tulajdonságú polifeno-
lokban és kovasavban. Ásványianyag- (kalcium, kálium, 
magnézium, foszfor), rost- és vitamin- (E-, H-, C-vita-
min, folát, B12-vitamin) tartalma is meghatározó, ezért 
immunrendszert erősítő. Újabb kutatások bizonyították 
tumorellenes, illetve fekélyellenes hatását is. Bizonyítot-
tan véd a Helicobacter pylori-fertőzés ellen is. Ellenben, 
mivel alkoholtartalmú ital, felmerül a kérdés, hogy meny-
nyire bizonyulhatott hatásosnak a bélrendszert érintő 
fekélyes sebek kezelésében. Kutatások alapján az alkoho-
los italok mértékletes fogyasztása nem feltétlenül hozha-
tó összefüggésbe a nyombélfekély kialakulásával [27, 31, 
32].
Az ókori egyiptomi receptek különféle összetételű sö-
röket tartalmaznak a különböző betegségek kezelésére. 
Az édes sör datolyával készült. Készítésénél a Phoenix 
dactylifera (L.) (datolyapálma) termését használták fel. 
Ez az egyetlen olyan Phoenix-faj, amely a mai Egyiptom-
ban őshonos. A datolyapálma termése 70%-ban tartal-
maz szénhidrátokat, ezért az árpa erjesztésénél, majd a 
megfelelő íz elérésénél kitüntetett szerepet játszik [33, 
34]. A datolyában jelentős koncentrációban találhatók 
antioxidánsok. Fitokémiai vizsgálatok alapján a termés 
antocianint, fenolokat, szterolokat, karotinoidokat, pro-
cianidineket és ﬂ avonoidokat tartalmaz. Melatonintar-
talmát is kimutatták. A pálmaolajban található E-vitamin 
szintén hozzájárul a datolya kedvező élettani hatásához. 
Ezenkívül a termésben található jelentősebb mennyiségű 
szelén is. A datolyában található B1-, B2-, B3-, B6-, B9- és 
C-vitaminok alapvető funkciót töltenek be a szénhidrá-
tok, zsírok és fehérjék metabolizmusában, a DNS szinté-
zisében, valamint antioxidánsok, ezáltal védik a szövete-
ket az oxidatív stressztől. A datolyában található növényi 
rostok, valamint a pektin és lignin fontos az emésztő-
rendszer egészséges működéséhez, csökkenti a bélrák és 
a vastagbél-diverticulum kockázatát [34, 35].
A kivonási folyamattól függően (etanollal vagy vízzel), 
a datolya termése dózistól függően jelentős mértékben 
megváltoztatja a gastrointestinalis tranzit idejét. Mind a 
vizes, mind pedig az etanolos datolyakivonat hatásosan 
enyhíti a gyomorfekély tüneteit. Csökkenti a nagy meny-
nyiségű alkohol által okozott hisztamin- és gasztrinkon-
centrációt. A datolyakivonatok gyomorvédő hatása szá-
mos okra vezethető vissza, ezek közül az egyik az 
antioxidáns hatás. Patkányokon végzett kísérletekben a 
nagy koncentrációjú alkohol által kiváltott gyomorfekély 
modellben tesztelve a gyógynövényeket, köztük a dato-
lyát, a gyomorvédő hatás igazolható volt. E kutatások 
eredményei is azt bizonyítják, hogy az egyiptomi népi 
gyógyászatban valóban kiemelkedően eredményes lehe-
tett a datolya fekélyellenes hatása [33, 35].
Preklinikai vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a da-
tolya antioxidáns, antimutagén, antimikrobiális, gyulla-
dáscsökkentő, gyomorvédő, májvédő, vesevédő, tumor-
ellenes és immunstimuláns hatásokkal rendelkezik. 
Rendszeres fogyasztása enyhíti a reumát, vesebetegsége-
ket, gyomorbetegségeket, sőt a bronchitist is. Leírták 
afrodiziákum tulajdonságát. Gyulladáscsökkentő, expek-
toráns, tápláló, hánytató, hashajtó, és segíti a szívműkö-
dést. Készítményeit gastroenteritis, légzőszervi megbe-
tegedések, asztma, mellkasi bántalmak, láz, magas 
vérnyomás és gyengeség esetén is használják ma is [34].
Összességében elmondható, bár nem teljesen ismert, 
hogy pontosan milyen betegségek kezelésére alkalmaz-
ták az ókori egyiptomi recepteket, azok szervezetre kifej-
tett jótékony hatásai vitathatatlanok. A recept különös 
jelentőségét az adja, hogy a leírásban ajánlott Conyza 
ssp. egyike azoknak az Asteraceae családba tartozó 
Conyza spp.-nek, amelyek Európa-szerte is megtalálha-
tók, és népgyógyászati jelentőségük is ismert [36, 37].
Anyagi támogatás: A cikk megírásához a szerzők anyagi 
támogatásban nem részesültek.
Szerzői munkamegosztás: K. J.: Az ókori recept hatásos-
ságának farmakognóziai értelmezése. Gy. H.: Az egyip-
tomi recept fordítása és a szöveg értelmezése forrásmun-
kák alapján. B. A.: Orvosbiokémiai értelmezés. A kézirat 
végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóvá-
hagyta.
Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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